中国劳动就业制度亟待进一步改革──兼论瑞典就业政策对中国的启示 by 沈全水














































































































































$’%% 年 $$ 月通过生效。它是为各类企业设计的。然
而，尽管国有企业的亏损面从 $’%’ 年的 (.+ 上升到










































的人们。”雷恩也写道：“在那时 + $&)& 年 ,，一个瑞典的
内阁部长和其他的高级官员的税后收入，是蓝领工人





































"#* . "/* +"，### 万人 . "，/## 万人 ,。据劳动部估
栏目主持人：杨正峰
! 《发展》"##$ 年第 ! 期
发展论坛
计，在农村的过剩劳动力高达 %&’ (多达 $) % 亿人，到
















在中国的 .%) / 万工业企业中，.% 万为小企业，占






































中国是发展中国家，$&&1 年的人均 234 为世界






均花费国家 "，### 元 (包括工资奖金和福利 *，每年平
均耗费国家 0# 6 1# 亿元。现在，国家给每个下岗工人
每年大约支付 $，### 元。如果采取新的政策，把隐藏失
业分离出来，假设国家给一个被解雇的过剩工人的补






国 $&/! 年给企业的补贴占国家财政的 1) 0’ ，$&!1 年
栏目主持人：杨正峰















上升为 $&( ") ，$!%% 年更高达 "$( *) 。资料表明 $!!#
年国家给亏损企业的补贴又比 $!%! 上升了 !) 。国家
给企业的总补贴从 $!+% 年的不到 $#) 上升到 $!!#
年的 ’#) ，远远高于瑞典同期的劳动力市场政策支











胜执政时，他们扩大了这类项目，,即花费了 $( / 亿克












已。在 "# 世纪 &# 年代，工会经济学家雷恩和梅德纳提
出把高就业与低通货膨胀相结合的模型，在以后几十
年瑞典劳动力市场政策的发展中留下了不可磨灭的印
迹。雷恩和梅德纳模型的主要要素之一是用各种不同
的劳动力市场政策来促进劳动力流动。
在中国，如果我们能够借鉴“积极的原则”，兼顾
“被动的原则”，以分离正常就业和隐藏失业，则可以促
进劳动力流动和减少结构性失业，保障人民的生活水
平和企业的效率，有利于社会的短期稳定和国家的长
治久安。
正常就业和隐藏失业的分离，可以通过促进劳动
力流动，解决企业在不同性别、熟练工人与非熟练工
人、一线和二线工人比例失调的矛盾。
正常就业和隐藏失业的分离，会把部分劳动者暴
露为公开失业者，公开失业率会上升。但这并不等于会
增大社会不安定因素，因为“积极的原则”与“被动的原
则”相结合，会给劳动者提供五重的保障：一是劳动力
市场信息和指导服务可以帮助劳动者寻找正常工作；
二是如果不能在正常的劳动力市场找到工作，可以安
排在劳动力培训项目；三是如果不能找到合适的培训
项目，则可以安排以工代赈工作；四是如果上述措施都
不能奏效，则可以领取失业保险金；五是如果不具备领
取保险金的资格，则可以领取社会救济金。
有人认为，正常就业和隐藏失业的分离会损害既
得利益，引起部分人对改革的抵抗。然而，国有企业从
$!%/ 年开始就实行合同制。即使我国从那时起既照顾
已获得的“铁饭碗”，又不产生新的“铁饭碗”，到本世纪
末，大部分国有企业的工人都会成为合同制工人。
不管一个国家是穷是富，是大是小，都需要把正常
就业与隐藏失业分开，都可以把积极的劳动力市场政
策与被动的现金帮助结合起来。这些政策 ,再加上其他
合适的配套政策 .可以调动劳动者的积极性，提高他们
重新获得工作的能力；可以合理配置生产要素；可以使
穷国变成富国。
